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Целью данной работы является исследование задачи терминально-
го управления для систем с последействием в различных классах управ-
ляющих воздействий и получение необходимых условий оптимальности 
для этой задачи. При помощи метода приращения были получены прин-
цип квазимаксимума и дискретный принцип максимума. 
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Мэтай дадзенай працы з’яўляецца даследаванне задачы 
тэрмінальнага кіравання для сістэм з запазненнем у розных класах 
кіруючых уздзеянняў і атрыманне неабходных умоў аптымальнасці для 
гэтай задачы. Пры дапамозе метаду прырашчэння былі атрыманы 
прынцып квазімаксімуму і дыскрэтны прынцып максімуму. 
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The aim of this work is to study the terminal control problem for sys-
tems with delay in different control classes and obtaining necessary optimality 
conditions for this problem. Kvazimaksimum principle and discrete maximum 
principle were obtained using the method of incrementing. 
 
